























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 1 3 ）
— 41 —
論　説
「感情」を表す形容詞としての「寒い」について
されることとして、以下のことがまとめられ
る。
　ある語が比喩として用いられる場合、比喩
表現に用いられるのは意味の類似性がある場
合ほど比喩表現として用いられる。意味の類
似性が乏しい場合には、具体的な語を伴い意
味の類似性を補う方法を取りながら比喩表現
が用いられる。また意味の類似性が乏しい場
合の比喩表現は、あまり強い意味は持たず、
マイルドな意味になることがわかった。さら
に、想像力を掻き立てるための用法として、
単純な伝達を目的とする場合でなければ、意
味の類似性が乏しい場合にも比喩が使用され
ることがあることが確認される。
注
注1 　BCCWJで「が」＋「寒い」で検索した結果
である。またここに示した延べ語数158件には、
「（オヤジギャグ）が」＋「寒すぎる」２件が含
まれている。また慣用句化している場合であ
る「背筋が寒い」はここに含めていない。
注2 　BCCWJでは「寒い表情」は検索されないが、
Twitterには「反応がかなり寒い表情だったの
で」のように「寒い表情」の例は存している。
注3 　Twitter「寒い」の検索は2019年８月29日～
31日。感情を表す形容詞の用例を求めるため、
夏期の用例から検索した。
注4 　「寒々しい」には感覚表現とも感情表現とも
どちらとも取れる例が３件あり、この数は含
めていない。
注5 　「～が冷たい」で検索した語のうち、「太郎
が冷たく言った」のような場合は除いたため、
276語とした。
注6 　ここでの延べ語数は、500件に限定したもの
ではなく、「冷たい声」などそれぞれがどの程
度見られるのかについて検索した結果得られ
た数値である。
注7 　「が」＋「冷ややが」でこれ以外に検索され
るのは、「ヒト」（固有名詞）であり、人物全
体の様子から感じられるという表現になって
いる。これは、「ヒトが冷ややかに〇〇する」
という場合である。これ以外の場合は、「ヒト」
（固有名詞）であり、人物全体の様子から感じ
られるという表現になっている。
注8 　少納言で「冷ややかな」「冷やかな」「ひや
やかな」で検索して得られた数値である。重
複して見られる例については減じた数である。
注９　「冷え冷え」には「冷蔵庫の中で冷え冷えに
しておいた」のような「ひえひえ」と見られ
る使用法は含めていない。
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